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Memperoleh, mengumpulkan dan menganalisa data-data yang dibutuhkan untuk 
mewujudkan perancangan film serial animasi dengan teknik 3 dimensi yang bertemakan cerita 
rakyat dengan membuat visual yang menarik agar dapat menarik minat penonton. 
METODE PENELITIAN 
 Metode yang digunakan adalah riset / mencari data di Internet, Buku-buku yang 
bersangkutan dengan topik Tugas Akhir,. Referensi yang digunakan diperoleh dari Internet. 
HASIL YANG DICAPAI 
Hasil yang ingin dicapai adalah pesan moral yang ingin disampaikan dalam film 
animasi  cerita ini dapat tersalurkan dan dimengerti oleh penonton. 
SIMPULAN 
Pada masa ini, media komunikasi visual seperti film dan tayangan-tayangan di televisi 
merupakan media yang paling digemari. Maka dengan menggunakan media film animasi, 
diharapkan dapat menjadi sarana pencapaian pelestarian cerita rakyat lokal bagi generasi muda. 
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